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Waingapu antik di Sumba Timur merupakan usaha yang bergerak dibidang 
penjualan kain tenun. Pada saat ini penjualanya hanya disekitar Pulau Sumba. 
Sedangkan proses penjualannya dilakukan dengan cara pembeli datang langsung di 
toko, selain itu juga kain tenun tersebut dijual di pasar – pasar sekitar dan pada saat 
pameran budaya. Perkembangan Waingapu antik saat ini belum begitu bagus 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi untuk 
penjualan kain tenun di Toko Waingapu Antik. Aplikasi ini dikembangkan dengan 
mengunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, CSS dan basisdata MySql. 
Aplikasi ini mengolah, memproses data penjualan, data pengiriman dan data 
pembayaran. 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi untuk penjualan kain tenun di Toko 
Waingapu Antik yang mana dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam 
melakukan pemesanan kain tenun secara online sehingga mempersingkat waktu dan 
dapat dilakukan dimanapun. 
 
























Waingapu Antik in East Sumba is a business engaged in the sale of woven 
fabrics. At present the sale is only around Sumba Island. While the selling process is 
done by the way the buyer comes directly to the store, besides that the woven fabric is 
sold in the surrounding markets and at cultural exhibitions. The development of antique 
Waingapu today is not so good 
This research aims to build an information system for the sale of woven fabrics 
in the Waingapu Antiques Shop. This application was developed using the PHP 
programming language, Javascripst, CSS and MySql database. This application 
processes, processes sales data, shipping data and payment data. 
The results of this study are in the form of an information system for the sale of 
woven fabrics at the Waingapu Antiques Shop  which can provide information and ease 
in ordering woven fabrics online so as to shorten the time and can be done anywhere. 
 
Keywords: Information Systems, Mysql , Php ,Woven Fabrics. 
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